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”Heldigvis lærte jeg i tide at skære den teologiske fordom om det moralske væk og søgte ikke mere oprindel-
sen til det onde bag om verdenen.” (Nietzsche 1993:17)  
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1
 Eichmann var under krigen afdelingschef for afdeling B-4 i ’der Reichsicherheitshauptamt’ – hovedkontoret for Rigets 
sikkerhed (Arendt 1994: 31). 
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2Begrebet ’handling’ skal forstås i den dagligdagssproglige forstand, som noget en person gør, til forskel fra det, som 
blot hænder uden at det handlende subjekt har en eller anden form for intentionalitet involveret. For at undgå misforstå-
elser skal det præciseres, at mit handlingsbegreb ikke er inspireret af den empiristiske tradition, hvor for eksempel Hu-
me mener, at handlinger kan årsagsforklares på samme måde som hændelser i naturen (Hume 1999:154).    
3
 Se også diskussionen hos Svendsen 2002: 13ff 
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 Svendsen (2002) opridser fem elementer, som kan være med til at skabe en accept af det, som er ondt. Det drejer sig 
om: 1. Præsentation af ofrene (jøderne var ikke rigtige mennesker, men blotte objekter), 2. Distancering (afstand 
mellem gerningsmandens handlinger og de mennesker, som rammes af dem), 3. Arbejdsdeling (den enkelte gernings-
mand udfører kun en lille del af gerningen), 4. Eskalering (værdierne som man arbejder på baggrund af forandres grad-
vist, ikke pludseligt) og 5. Socialisering (bestemte handlinger, som ellers ville blive betragtet som forkastelige, bliver 
til en norm i fællesskabet). Man kan pege på, at alle fem elementer er til stede i Eichmanns tilfælde.   
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Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen  Side 17 af 17 
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